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Demam tidak terkontrol dapat menyebabkan keadaan lebih berbahaya 
pada anak seperti kejang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan tentang demam dan mengetahui efektivitas metode edukasi yang 
digunakan serta menentukan metode yang lebih efektif dalam meningkatkan 
pengetahuan tentang swamedikasi demam pada anak untuk masyarakat Kabupaten 
Sukoharjo. 
Responden diambildari 4 kecamatandan 4 desa di KabupatenSukoharjo 
masing-masing 50 responden dikelompokkan kedalam 2 kelompok. Masing-
masing kelompok dilakukan pretest kemudian diberikan edukasi menggunakan 
metode yang ceramah dan video. Selanjutnya dilakukan posttest dan dilakukan 
analisis tingkat pengetahuan responden dan efektivitas metode edukasi serta 
penentuan metode edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan 
responden. 
Hasil penelitian diketahui tingkat pengetahuan responden tergolong rendah 
ditunjukan dengan nilai rata-rata pretest  kelompok ceramah 55,19 ± 6,35 dan 
kelompok video 54,36 ± 6,48. Pemberian edukasi mampu meningkatkan 
pengetahuan responden ditunjukkan dengan nilai rata-rata posttest 87,47 ± 4,80 
untuk kelompok ceramah dan nilai rata-rata posttest 82,19 ± 5,29 untuk kelompok 
video. Hal ini membuktikan kedua metode tergolong efektif (p 0,000<0,05). 
Perbandingan nilai rata-rata selisih posttest-pretest kelompok ceramah (32,278 ± 
7,34 ) dan kelompok video (27,866 ± 6,77) menunjukkan metode edukasi ceramah 
lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi 
demam pada anak. 
. 
Kata kunci : Demam pada anak, Edukasi Ceramah, dan Edukasi Video. 
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